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Fig.1  Time course of arteliole dynamics after tetanic 
contractions.? ? Values are means ?SE. 
Fig.2  Effects of prazosin on relative diameter 
changes of arteriole after tetanic contractions. 
Values are means ?SE. Significant differences 
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